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 خامسالفصل ال
     الخاتمة
 نتائج البحث . أ
الإجابة أن التعليم باستخدام  تالمشكلة الموجودة فوجد ةالباحث تحلل مابعد
لدى  لاملترقية مهارة الك ةفعال" ةثلاث "واحد إثنان بلعبة الطريقة السمعية الشفوية 
 أن ظهرت. ىذه .تنجونغ مرولك لبوىانباتو الجنوبيةمعهد نور الفلاح في   التلاميذ
و في جدول الملاحظة %. 1% ودرجة دلالة 5في درجة دلالة  tTمن  أكبر  oT
 %.111-8:% بمعنى "جيد جدا" لأنو يقع في درجة 9;نيل 
لترقية مهارة  ةفعال" واحد إثنان ثلاثة " بلعبة الطريقة السمعية الشفوية إذن 
 .لبوىانباتو الجنوبيةتنجونغ مرولك معهد نور الفلاح في   التلاميذلدى  لامالك
 توصيات البحث   . ب
 كما يلي :  ةتوصياتالباحث تقدمت
 المدرسة -1
 أرجو المدرسة أن تسهل تسهيلة وافية لتعلم اللغة خصوصا لتعلم اللغة العربية
 المدّرسة اللغة العربية -2
 واحد إثنان ثلاثة " بلعبة الطريقة السمعية الشفوية من ىذا البحث نعرف أن 
فينبغي على المدّرسة أن يستخدم   التلاميذلدى  لاملترقية مهارة الك ةفعال"
 .التلاميذ والعبة في التعليم خصوصا لترقية مهارة الكلام لدى االطريقة ىذا 
 التلاميذ -3
نطقا خار  احرروف بم وا كيفية النطقتعلميأن  التلاميذ و منرجأ 
داخل المدرسة أن يمارسوا التكلام باللغة العربية يوميا  و صحيحا.
 وخارجها.
